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Brevskoleundervisning.
Har Korrespondanceundervisning nogen Interesse for Land-
bruget? Saaledes vil en og anden maaske spørge. Spørgsmaalet 
maa besvares med et Ja ud fra de Erfaringer, man allerede i 
den første Sæson har gjort ved Landbrugets Brevskole.
Landbrugets Brevskole er som bekendt oprettet i 1945 af 
Samvirksomheden for landbrugsfagligt Oplysningsarbejde, og 
Skolen havde i Vintersæsonen 1945—46 noget over 6000 Ele-
ver. Saavel selvstændige Landmænd som Medhjælpere, Hus-
modre og unge Piger meldte sig i stort Tal, og mange har i 
Brev givet Udtryk for Taknemmelighed for den nye, interes-
sante og nemme Maade at erhverve sig Kundskaber paa.
Ingen behøver heller at gaa forgæves til Landbrugets Brev-
skole, idet der nu kan gives Undervisning i mere end 80 for-
skellige Fag, fordelt paa følgende Grupper: Husdyrbrug — 
Planteavl — Maskiner — Regnskabsføring — Havebrug — Hus-
holdning — Skolefag (Skrivning og Regning) — Sprog, frem-
mede Lande — Foreningskundskab.
Aarsagerne til den store Succes, Landbrugets Brevskole har 
haft i Starten, er naturligvis først og fremmest Tilliden til 
de Organisationer, der staar bag, og de udpegede Kursusfor-
fatteres gode Navn og Indsigt i de specielle Emner, men som 
en ikke uvæsentlig Aarsag maa ogsaa nævnes de forskellige 
Kursus's Prisbillighed. Det kan derfor tilraades enhver at søge 
Oplysning om Landbrugets Brevskoles Priser, forinden man 
indtegner sig til et Brevkursus fra en i Gang værende Brev-
skole, hvoraf der nu næsten Dag for Dag bliver flere og flere.
Der er jo ingen Kontrol med Brevskoler og deres Virke, og 
derfor ser man ogsaa, at saadanne Skoler for Landmænd kan 
oprettes og drives af Folk, som egentlig ikke har den fjerne-
ste Tilknytning til Landbruget og ejheller maa antages at have
578
Forudsætninger for at løse Opgaven til Gavn for Landbruget. 
Formaalet er i Regelen alene af rent forretningsmæssig Art, 
og derfor skal der gøres opmærksom paa Forholdet her, saa- 
ledes at man ikke bagefter skal kunne komme og sige, at man 
troede, det var Landbrugets Brevskole, fordi Navnet lignede.
Brevskoleundervisningen passer til Tidens Krav. Den er nem, 
den er effektiv, den tillader en gennemført Specialisering, og 
den er tillige billig, naar der ikke fra Skolernes Side drives 
Rovdrift. Det er paa dette Grundlag, at Landbrugets Brevskole 
paa forskellig Maade har søgt at skabe Interesse for denne 
Undervisningsform, og dette Grundlag vil den fremdeles føle 
sig forpligtet til at bevare. Ud fra dette Synspunkt vil Land-
brugets Brevskole uden Tvivl se det som en af sine Opgaver 
at virke som Regulator paa Kursuspriserne, og derfor vil det 
være paa sin Plads nu, da den anden Sæson staar for Døren, 
at udbrede Kendskabet til Skolen og dens Virksomhed, saa en-
hver med Interesse for Brevkursus bliver bekendt med Adres-
sen: Rolighedsvej 26, København V.
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